















































































































































ence1 thata solutiontoequation(1)correspondingtoa disturbance
velocityat z = O ofanobliqzelineofpressuresourcesinthe
planez = O is,for m~ >1.0,equivalentto
u
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T u = %,0 + %,0 -+0,0 -%0,0 -%/~, b/2+J-D%/~,b/2 ‘U)
andfora subsonicleading
L u = %,0 + %,0
edge(m@< 1)
1 1.
+ Uc,o+~c,o-~%,o -~,o +
1
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offigure1 or @ = 4.86(t/c)2cotA fora Mnitedfamilyoftapered-
wingconfigurationswithsymmetricalparabolic-arcse tions
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Figure2.-Illustrativechordwisepressuredistributionona symmetrical













– — –– Untupered+ng kwmulas(dmnce 3)
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Figure 4.- Method Of IW@lCiD,fJ sections of tapered wing by corresponding sections untapered
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